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土曜日も開館しています
　平成4年5月より国家公務員の週休2日制が実
施され、学内部局の業務は原則として休業、閉庁
となりましたが、現在、附属図書館（中央図書館）、
総合人間学部（旧教養部）図書館、法学部図書室、
医学図書館で土曜日開館を行っています。各部局
の開館（室）時間については、あらかじめお問い
合わせの上ご利用下さい。
　附属図書館の土曜開館は以下のようになってい
ます。
開館時問　　：10：00～17：00
サービス業務：1階、2階配架図書・雑誌の閲覧、
　　　　　　貸出（10：30～15：00）、返却、
　　　　　　複写（校費振替でカード使用のみ）
　なお、書庫入庫検索及び書庫配架図書・雑誌の
貸出、利用証の発行、視聴覚資料の利用、参考調
査、相互利用業務等については、月曜日～金曜日
にご利用下さい。
　平成4年5月から9月までの附属図書館（中央
図書館）の土曜日利用状況は次頁のとおりです。
　休日明けの月曜日の利用は従来から他の曜日に
比べて多かったのですが、土曜日の業務変更に伴
い、前日の金曜日の貸出数・入庫検索者数が増加
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